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野本京子 N O M O T O  K y o k o
（東京外国語大学大学院地域文化研究科・教授）
　今回掲載したリストは、前回に引き続き、アジア・アフリカ地域を対象とする各国のオーラ
ル・アーカイヴズの状況について、インターネットで検索した結果をまとめたものである。日本
語と英語で作成されているwebの検索結果をまとめた前回（『史資料ハブ地域文化研究』No.1、pp.90-94参
照）とは異なり、今回は中国語と朝鮮語で作成されているものを検索した。結果として対象地域
は、中国・台湾・韓国ということになっている。検索に際しての手続き、留意点は以下の通りで
ある。
1） 中国語そして朝鮮語で「オーラル・ヒストリー」、「オーラル・アーカイヴズ」を検索
語とし、検索の網にかかったものをリスト化した。
2） 中国語での検索では、個人の回想録・個人史といったものが数多く見られたが、今回
は機関・組織が開設しているwebに限定してリスト化した。
3） 朝鮮語での検索では、伝承や昔話などの文学・文芸関係のほか、音楽関係が数多く見
られたが、これらは今回のリストには入っていない。さらに中国語での検索と同様に、
機関・組織が開設しているwebに限定している。
　上記のように、ここでの検索結果は限定的なものであるということを、あらかじめお断りして
おきたい。とはいえ、例えば中国を対象とするリストを見ると、抗日戦争期の体験の記録化の試
みをはじめ、オーラル・ヒストリー研究に関心がもたれている状況も浮かびあがってくる。オー
ラル・アーカイヴ班の定例研究会（2003年5月27日）での水谷尚子氏の報告（「口述歴史と中国近現代史」）
においても、中国社会科学院の口述歴史班や上海社会科学院の口述歴史班の活動など、近年の
オーラル・ヒストリー研究への関心の高まりが指摘されていたが、リストからもその状況の一端
各国におけるオーラル・アーカイヴズに関する報告（野本京子）
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がうかがえよう。
　なお今回は新たな試みとして、カンボジアにおけるオーラル史資料収集機関とその活動につ
いて、本班のメンバーである寺内こずえ氏の調査報告を掲載した。本報告はカンボジアにおける
オーラル・アーカイヴズの状況について、関係者へのインタビューもふまえ、具体的に紹介した
ものである。カンボジア・ドキュメンテーションセンターほかの設立背景やその目標そして活動
状況などについて詳細にまとめられており、非常に興味深い内容となっている。詳しくは報告を
読んでいただきたいが、資金の問題を含め、問題点も指摘されており、本COEで私たちの班が
協力・連携できることは何かについても模索・実行していければと考えている。今後もできる限
りということではあるが、各国におけるオーラル・アーカイヴズの状況について、今回のような
個別調査報告を掲載していきたい。
史資料ハブ／各国におけるオーラル・アーカイヴズに関する報告
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）
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ま
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プ
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ト
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地
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ピ
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サ
イ
ト
・
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ェ
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合
そ
の
目
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ネ
ッ
ト
で
の
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開
/c
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ht
中
国
近
代
口
述
史
学
会
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
）
中
国
中
国
近
代
史
(主
に
抗
日
戦
争
時
期
の
口
述
史
)
ht
tp
:/
/c
hi
ne
se
or
al
hi
st
or
y.
or
g/
br
ie
f-
b5
.h
tm
l
　
近
代
中
国
に
お
け
る
口
述
歴
史
記
録
と
研
究
報
告
の
収
集
、
保
存
、
編
集
と
出
版
を
促
進
し
、
援
助
す
る
。
抗
戦
の
経
験
が
あ
る
人
々
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
、
そ
れ
を
テ
ー
プ
に
録
音
。
被
調
査
者
の
許
可
あ
り
。
出
版
物
の
刊
行
は
準
備
中
。
　
張
学
良
記
念
館
張
学
良
生
涯
史
研
究
ht
tp
:/
/z
xl
.c
hi
na
sp
ir
it
.n
et
.c
n/
永
遠
に
張
学
良
将
軍
を
記
憶
し
、
彼
の
功
徳
を
後
世
に
伝
え
る
。
張
学
良
に
ま
つ
わ
る
す
べ
て
の
資
料
を
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
：
注
意
事
項
な
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
近
代
中
国
網
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ネ
ッ
ト
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口
述
史
研
究
中
国
18
40
年
―
19
49
年
の
中
国
近
代
史
研
究
ht
tp
:/
/w
w
w
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hi
na
18
40
-
19
49
.c
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口
述
史
の
研
究
者
に
よ
り
執
筆
さ
れ
た
数
多
く
の
学
術
論
文
を
掲
載
し
て
い
る
。
日
本
侵
華
教
育
史
研
究
課
題
組
日
本
侵
華
教
育
網
口
述
歴
史
中
国
瀋
陽
中
国
が
日
本
に
侵
略
さ
れ
た
時
の
体
験
者
へ
の
聞
き
取
り
。h
tt
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//
w
w
w
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bq
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y.
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史
を
尊
重
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貴
重
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史
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救
い
、
日
中
親
善
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か
る
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被
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名
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と
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歴
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ネ
ッ
ト
上
で
公
開
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出
版
物
は
申
請
中
清
華
大
学
人
文
社
会
科
学
学
院
社
会
学
系
現
代
中
国
研
究
中
心
口
述
科
技
史
学
会
研
討
会
中
国
現
代
中
国
歴
史
研
究
が
中
心
ht
tp
:/
/w
w
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.e
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n/
ネ
ッ
ト
上
で
は
内
容
と
討
論
会
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資
料
は
見
ら
れ
な
い
。
北
京
大
学
な
ど
の
大
学
と
連
携
を
と
っ
て
研
究
会
を
開
い
て
い
る
。
英
訳
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
上
海
淞
濾
抗
戦
記
念
館
口
述
歴
史
中
国
上
海
19
32
年
1.
28
上
海
淞
濾
抗
戦
記
録
ht
tp
:/
/w
w
w
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na
81
3.
or
g/
被
調
査
者
の
名
前
と
履
歴
を
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
(フ
ァ
イ
ル
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
必
要
)
上
海
社
会
科
学
院
上
海
史
研
究
口
述
与
永
録
中
国
上
海
旧
来
か
ら
の
上
海
在
住
者
と
「
文
革
」
時
の
上
海
在
住
者
の
体
験
談
を
記
録
。
　
ht
tp
:/
/
hi
st
or
ys
ha
ng
ha
i.c
om
/
in
de
x.
ht
m
中
国
近
代
史
、
上
海
史
で
の
優
勢
を
発
揮
し
、
国
際
学
術
界
と
の
連
携
と
交
流
を
通
じ
、
中
国
と
世
界
的
文
明
建
設
に
更
な
る
貢
献
を
す
る
。
50
本
余
り
の
テ
ー
プ
。
ネ
ッ
ト
上
で
も
公
開
：
注
意
事
項
な
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
国
人
民
抗
日
戦
争
記
念
館
中
共
遼
寧
省
党
校
中
国
二
戦
労
工
網
労
工
口
述
中
国
遼
寧
省
抗
日
戦
争
期
に
実
際
に
被
害
を
受
け
た
労
働
者
階
級
の
人
々
の
体
験
談
。
ht
tp
:/
/w
w
w
.w
ar
sl
av
e.
ne
t/
歴
史
的
真
実
を
明
か
し
、
中
国
の
人
々
に
恥
辱
的
事
実
を
認
識
さ
せ
、
同
じ
歴
史
の
再
現
を
防
止
す
る
。
対
象
に
な
っ
た
人
々
の
経
歴
を
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
。
戦
争
の
体
験
談
、
賠
償
問
題
な
ど
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
で
の
内
容
を
掲
載
。
英
訳
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
抗
日
戦
争
史
実
維
会
（
ア
メ
リ
カ
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
北
部
）
口
述
歴
史
中
国
19
31
年
か
ら
19
45
年
の
中
日
戦
争
ht
tp
:/
/w
w
w
.c
h8
15
.c
om
/
ho
m
ep
ag
e.
ht
m
l
歴
史
真
実
を
守
り
、
共
通
の
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
る
研
究
者
と
教
育
機
関
に
基
礎
的
な
援
助
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
与
え
る
。被
調
査
者
の
名
前
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
と
経
歴
と
訪
問
時
間
、
場
所
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
華
東
師
範
大
学
青
年
史
学
社
史
学
通
信
口
述
史
資
料
採
集
調
査
報
告
蘇
州
南
部
農
村
学
生
に
よ
る
現
在
の
農
村
調
査
ht
tp
:/
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hi
st
or
y.
6t
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3.
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m
/
蘇
州
南
部
農
村
の
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
関
す
る
資
料
調
査
の
報
告
書
を
掲
載
。
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1
罪
証
陳
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中
国
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ル
ピ
ン
30
0
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余
り
の
日
本
"7
31
部
隊
"
細
菌
戦
被
害
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
ht
tp
:/
/w
w
w
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om
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73
1/
資
料
を
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
台
湾
台
北
政
治
家
、
軍
人
、
外
交
官
、
大
陸
出
身
の
国
民
党
関
係
者
へ
の
聞
き
取
り
。
80
年
代
後
半
か
ら
は
台
湾
人
に
対
象
が
拡
大
。
ht
tp
:/
/w
w
w
.s
in
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a.
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u.
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/
被
調
査
者
の
名
前
、
経
歴
を
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
。
出
版
物
と
そ
の
紹
介
を
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
。
英
訳
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
中
央
研
究
院
台
湾
史
研
究
所
口
述
歴
史
室
台
湾
台
北
被
調
査
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
内
容
と
経
歴
を
紹
介
し
て
い
る
。
ht
tp
:/
/1
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.1
09
.1
85
.2
20
/
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
出
版
物
と
そ
の
紹
介
を
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
。
英
訳
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
近
代
史
歴
史
档
案
館
2.
28
事
件
資
料
台
湾
台
北
30
0人
余
り
の
2.
28
事
件
関
係
者
が
調
査
対
象
。
被
調
査
者
の
口
述
資
料
を
も
と
に
史
資
料
を
作
成
。
ht
tp
:/
/a
rc
hi
ve
s.
si
ni
ca
.e
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.tw
館
内
で
自
由
に
閲
覧
で
き
る
。
ネ
ッ
ト
上
で
も
リ
ス
ト
を
公
開
。
資
料
名
は
ネ
ッ
ト
上
で
も
検
索
で
き
る
が
閲
覧
は
不
可
。
中
国
文
化
大
学
史
学
系
大
学
の
選
修
科
目
と
し
て
口
述
歴
史
を
設
置
（
92
年
史
学
科
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
）
台
湾
台
北
ht
tp
:/
/d
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.e
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.tw
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t/
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p/
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陽
明
大
学
口
述
歴
史
経
典
研
読
会
台
湾
台
北
人
文
社
会
科
学
教
育
改
進
計
画
書
の
作
成
ht
tp
:/
/w
w
w
.y
m
.e
du
.tw
/c
ge
/
hi
st
or
y/
pl
an
.h
tm
口
述
歴
史
の
著
作
の
講
読
と
研
究
を
通
じ
、
教
育
内
容
を
豊
か
に
す
る
。
先
人
の
経
験
と
現
在
の
研
究
成
果
と
を
結
合
し
て
口
述
歴
史
の
計
画
書
を
作
成
し
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
す
る
。
口
述
歴
史
経
典
研
読
会
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
及
び
計
画
書
、
そ
の
成
果
を
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
。
（
韓
国
精
神
文
化
研
究
院
）
韓
民
族
文
化
研
究
所
韓
国
（
京
畿
道
）
近
現
代
韓
国
口
述
史
ht
tp
:/
/w
w
w
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.a
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kr
/k
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c/
韓
国
学
の
深
化
と
国
際
化
の
た
め
に
努
力
し
、
新
し
い
韓
民
族
文
化
共
同
体
の
形
成
の
た
め
の
研
究
を
促
進
す
る
。
被
調
査
者
の
名
前
を
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
。「
日
帝
時
代
の
日
本
軍
慰
安
婦
の
証
言
録
」「
解
放
後
の
有
力
者
の
証
言
録
」
な
ど
調
査
内
容
を
掲
載
し
て
い
る
。
（
全
南
大
学
附
設
中
央
研
究
所
）
（
湖
南
文
化
研
究
所
）
韓
国
光
州
市
　
韓
国
史
の
研
究
　
ht
tp
:/
/h
om
un
.o
r.k
r
（
湖
南
文
化
）
の
基
層
構
造
に
対
す
る
総
体
的
接
近
。
口
述
史
を
通
じ
韓
国
戦
争
を
再
解
釈
す
る
。
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（
文
化
人
類
学
会
）
＆
（
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
＆
全
国
大
会
）
韓
国
光
州
市
韓
国
史
の
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
研
究
ht
tp
:/
/w
w
w
.k
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nt
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o.
or
.k
r/
韓
国
文
化
研
究
の
方
法
論
の
模
索
（
口
述
史
的
接
近
を
中
心
に
）
全
国
大
会
の
内
容
と
報
告
書
を
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
（
北
朝
鮮
民
主
化
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
韓
国
ソ
ウ
ル
脱
北
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
内
容
を
掲
載
。
ht
tp
:/
/w
w
w
.n
kn
et
.o
rg
北
朝
鮮
の
真
実
を
知
ら
せ
、
北
朝
鮮
の
民
衆
を
貧
困
か
ら
救
う
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
内
容
を
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
。
英
訳
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
（
作
成
　
張
延
紅
）
